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Atikah Aristia (2021):  Pengaruh  Self Efficacy terhadap Kemandirian Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self efficacy terhadap 
kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 14 Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada siswa 
yang kurang keinginan bersaing dalam belajar karena tidak yakin dengan 
kemampuan yang dimilikinya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
IPS yang berjumlah 103 orang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 82 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified 
random sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1, XI 
IPS 2, dan XI IPS 3. Objek dalam penelitian ini yaitu pengaruh self efficacy 
terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan 
analisis uji korelasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara self efficacy 
terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. Hasil ini terbukti dari perbandingan rhitung 
dengan rtabel didapati bahwa rhitung lebih besar dari rtabel baik untuk taraf kesalahan 
5% (0,643 > 0,220) maupun 1% (0,643 > 0,286), maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Kontribusi pengaruh self efficacy terhadap kemandirian belajar 
berdasarkan uji R Square sebesar 41,4%. Sedangkan sisanya 58,6% (100% - 
41,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 
ini. 
 











Atikah Aristia (2021): The Influence of Students’ Self-Efficacy toward Their 
Self-Regulated Learning on Economics Subject at 
State Senior High School 14 Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the influence of students’ self-efficacy toward 
their self-regulated learning on Economics Subject at State Senior High School 14 
Pekanbaru.  This research was instigated by students who did not want to compete 
in learning because they were not sure of their abilities.  Quantitative approach 
was used in this research.  All the eleventh-grade students of Social Science were 
the population of this research, they were 103 students.  82 students were the 
samples.  Proportionate stratified random sampling technique was used in this 
research.  The subjects of this research were the eleventh-grade students of Social 
Science 1, 2 and 3.  The object was the influence of students’ self-efficacy toward 
their self-regulated learning on Economics Subject.  Questionnaire and 
documentation were the techniques of collecting data.  The technique of analyzing 
data was quantitative data analysis by using Product Moment correlational test.  
Based on the research findings, it could be concluded that there was a significant 
influence of students’ self-efficacy toward their self-regulated learning on 
Economics Subject at State Senior High School 14 Pekanbaru.  It was proven by 
the comparison between robserved and rtable.  It was obtained that robserved was higher 
than rtable at 5% (0.643>0.220) and 1% (0.643>0.286) error levels.  So, H0 was 
rejected, and Ha was accepted.  The contribution of the influence of students’ self-
efficacy toward their self-regulated learning based on R Square test was 41.4%, 
and the rest 58.6% (100%-41.4%) was influenced by other variables that were not 
mentioned in this research. 
 












(: أثر الكفاءة الذاتية في استقالل تعلم التالميذ في درس االقتصاد ٠٢٠٢عتيقة أريستا، )
 بكنبارو ٢١في المدرسة الثانوية الحكومية 
 
ىذا البحث يهدف إىل معرفة أثر الكفاءة الذاتية يف استقالل تعلم التالميذ يف درس 
. وخلفيتو ىي أن ىناك تالميذ ليس هلم رغبة يف بكنبارو ٤١االقتصاد يف املدرسة الثانوية احلكومية 
التسابق يف التعلم لعدم القدرة. وىذا البحث ىو حبث كمي. وجمتمعو مجيع تالميذ الفصل احلادي 
تلميذا. وتقنية أخذ  ٢٨تلميذا. وعيناتو بعدد  ٤٠١عشر لقسم العلوم االجتماعية الذين عددىم 
راده تالميذ الفصل احلادي عشر لقسم العلوم االجتماعية عيناتو تقنية أخذ العينات العشوائية. وأف
". وموضوعو أثر الكفاءة الذاتية يف استقالل تعلم التالميذ يف درس االقتصاد. ١" و "٨" و "٤"
وتقنيات مجع بياناتو استبيان وتوثيق. وتقنية حتليلها حتليل كمي باستخدام حتليل اختبار االرتباط 
يجة البحث استنتج بأن ىناك أثرا ىاما للكفاءة الذاتية يف استقالل لضرب العزوم. وبناء على نت
بكنبارو. وعرف ذلك بعد املقارنة  ٤١تعلم التالميذ يف درس االقتصاد يف املدرسة الثانوية احلكومية 
<  ٠٤٦١١٪ )٥حيث أن األول أعلى من الثاين إما يف مستوى داللة  rوجدول  rبني حساب 
(٤ فالفرضية املبدئية مردودة والفرضية البديلة مقبولة. وأثر ٠٤٨٢٦<  ٠٤٦١١٪ )٤( أو ٠٤٨٨٠
٪ ٥٢٤٦٪. والباقي ١٤٤١مبدى  R Squareالكفاءة الذاتية يف استقالل التعلم نظرا إىل اختبار 
 ٪( أثّره املتغريات األخرى اليت ال تدخل يف ىذا البحث.١٤٤١ -٪ ٤٠٠)
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A.  Latar Belakang 
Pendidikan merupakan hal yang penting bagi suatu bangsa. Kualitas 
kehidupan suatu bangsa erat kaitannya dengan kualitas pendidikan yang ada. 
Kualitas pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan belajar peserta didik. 
Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan 
pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas tersebut tentu tidak dapat terlepas 
dari suatu proses yang harus dijalankan. Kegiatan    belajar    dalam    proses 
pendidikan di sekolah merupakan kegiatan yang paling   pokok. Pandangan   
seseorang   tentang   belajar akan mempengaruhi tindakan-tindakannya yang 
berhubungan  dengan  belajar  dan  setiap  orang mempunyai  pandangan  
yang  berbeda  tentang belajar.  
Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu  faktor  intern 
dan ekstern. Faktor intern antara lain kesehatan,cacat tubuh, intelegensi, 
perhatian, bakat, minat, kematangan, cara belajar, kesiapan, kemandirian, dan  
kelelahan.  Sedangkan  faktor ekstern   seperti   faktor   keluarga,   sekolah,   
dan masyarakat.   Sehingga   dapat   diketahui   bahwa rendahnya kualitas 
pendidikan dapat disebabkan salah satunya oleh kurangnya kemandirian.1 
Kemandirian belajar merupakan suatu bentuk belajar yang terpusat 
pada kreasi peserta didik dari kesempatan dan pengalaman penting peserta 
                                                             
1
 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi,( Jakarta: Rineka Cipta. 







didik sehingga peserta didik mampu percaya diri, memotivasi diri dan sanggup 
belajar setiap waktu sehingga dengan kemandirian belajar tersebut peserta 
didik akan dapat mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan. 
Kemandirian belajar yang dimiliki peserta didik dapat dilihat dari kondisi 
dimana peserta didik memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan 
dirinya, memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya, serta 
bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.2 
Menurut Mudjiman, kemandirian belajar merupakan sifat serta 
kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, yang 
didorong oleh motif untuk menguasai suatu kompetensi yang dimiliki. 
Kemandirian belajar siswa timbul karena dorongan dari dalam diri siswa itu 
sendiri.3 
Kemandirian sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena 
kemandirian merupakan sikap pribadi yang sangat diperlukan oleh setiap 
individu. Siswa yang mandiri cenderung belajar lebih baik, mampu memantau, 
mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif, menghemat waktu 
secara efisien, sehingga akan mampu mengarahkan dan mengendalikan diri 
sendiri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak merasa bergantung kepada 
orang lain.4 Rendahnya kemandirian belajar siswa bisa berdampak pada 
menurunnya prestasi siswa di sekolah, kurangnya tanggungjawab siswa serta 
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ketergantungan terhadap orang lain dalam belajar baik kepada guru maupun 
teman sebaya. 
Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang terkait dengan kemandirian, 
salah satu nya adalah surah Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi: 
                                 
                                 
           
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; 
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”5 
 
Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah tidak 
akan mengubah nasib seseorang kecuali orang tersebut memiliki keinginan 
untuk mengubah nasibnya sendiri. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa 
apabila ingin mencapai sesuatu manusia perlu berusaha untuk mencapainya. 
Dalam hal ini Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk 
mengubah nasibnya sendiri dengan selalu berusaha. Dengan selalu berusaha 
dan memiliki keinginan yang kuat maka Allah akan menghendakinya karena 
hanya Allah lah yang mengendakinya segala sesuatu baik ataupun buruk. 
Sama halnya dalam dunia pendidikan, siswa yang memiliki 
kemandirian belajar cenderung memiliki prestasi yang bagus, untuk itu jika 
ingin memperoleh keberhasilan dalam belajar diperlukan adanya usaha dan 
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keinginan dari diri siswa itu sendiri, karena yang dapat mengubah nasib nya 
adalah diri siswa itu sendiri. 
Ada dua faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa, yaitu 
faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang berasal 
dari dalam diri seseorang seperti keyakinan diri (self efficacy), keturunan, dan 
segala sesuatu yang ada pada diri seseorang. Sedangkan faktor eksogen 
merupakan faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang seperti lingkungan 
keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, dan lain sebagainya.6 
Self Efficacy merupakan suatu bentuk evaluasi seseorang mengenai 
kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai 
tujuan serta mengatasi hambatan. Self efficacy tidak berkaitan dengan 
kecakapan yang dimiliki, tetapi berkaitan dengan keyakinan individu 
mengenai hal yang dapat dilakukan dengan kecakapan yang dimilikinya 
seberapapun besarnya.  7 
Pada dasarnya setiap individu memiliki self efficacy dalam dirinya 
masing-masing. Hal yang membedakannya adalah seberapa besar tingkat self 
efficacy tersebut. Peserta didik yang memiliki keyakinan diri (self efficacy) 
yang tinggi lebih percaya diri dalam meyelesaikan tugas-tugas yang 
dihadapinya karena peserta didik tersebut yakin akan kemampuan yang 
dimilikinya. Adapun siswa yang memiliki keyakinan diri yang rendah merasa 
tidak yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga 
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Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru merupakan salah satu 
sekolah yang terletak di kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru. Sekolah ini 
merupakan salah satu sekolah yang memiliki banyak prestasi baik di bidang 
akademik maupun non akademik sehingga sekolah ini bisa termasuk sekolah 
yang banyak diminati oleh siswa. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru, penulis mendapati masih banyak 
peserta didik yang belum mandiri dalam belajar. Peserta didik yang masih 
bergantung kepada guru dalam belajar, ditandai dengan kurang aktifnya 
peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Dari pengamatan 
tersebut penulis menemukan beberapa gejala-gejala yang menyebabkan 
kurangnya kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru, yaitu: 
1. Masih ada siswa yang tidak bisa menyelesaikan permasalahanya sendiri 
dalam belajar. 
2. Masih ada siswa yang masih bergantung kepada penyampaian materi oleh 
guru dalam belajar. 
3. Masih ada siswa yang kurang memiliki keinginan bersaing dalam belajar 
4. Masih ada siswa yang kurang inisiatif untuk belajar dengan sendirinya. 
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5. Masih ada siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugas yang 
diberikan. 
Belum maksimalnya kemandirian belajar siswa dapat berdampak pada 
tidak tercapainya tujuan pembelajaran, dengan tidak tercapainya tujuan 
pembelajaran maka keberhasilan dalam belajar juga tidak tercapai.  Mengingat 
pentingnya kemandirian belajar, penulis tertarik untuk menentukan seberapa 
besar pengaruh self efficacy terhadap kemandirian belajar siswa di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru dan melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Self Efficacy terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di SMA N 14 Pekanbaru” 
 
B.  Penegasan Istilah 
1. Self Efficacy 
Self Efficacy merupakan suatu bentuk evaluasi seseorang mengenai 
kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, 
mencapai tujuan serta mengatasi hambatan. Self efficacy tidak berkaitan 
dengan kecakapan yang dimiliki, tetapi berkaitan dengan keyakinan 
individu mengenai hal yang dapat dilakukan dengan kecakapan yang 
dimilikinya seberapapun besarnya.9 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa self 
efficacy adalah keyakinan seseorang akan dirinya sendiri untuk melaukan 
suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang sudah ditentukan. 
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2. Kemandirian Belajar 
Menurut D. Z. Putri, kemandirian belajar merupakan aktivitas 
belajar yang keberlangsungannya lebih didorong oleh kemauan sendiri, 
pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari siswa. Siswa yang 
memiliki kemandirian belajar, tidak akan terus menerus bergantung pada 
materi yang diberikan oleh guru di kelas.10 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian diartikan sebagai aktivitas belajar dimana siswa tidak selalu 
bergantung pada materi yang diberikan guru di kelas. Siswa yang mandiri 
ialah siswa yang belajar atas keinginan dirinya sendiri. 
 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalahnya 
sebagai berikut: 
a. Kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum 
maksimal 
b. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa  
c. Pengaruh self efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah maka penulis membatasi 
permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: Pengaruh self efficacy 
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terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI 
IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah adalah: Seberapa besar pengaruh self efficacy  
terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
 
D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 
pengaruh self efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain 
sebagai berikut: 
a. Bagi Guru 
1.) Sebagai informasi untuk menerapkan pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kemandirian belajar siswa 
2.) Sebagai informasi untuk mengetahui keyakinan diri siswa 
b. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah dan sebagai 






c. Bagi siswa 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 
meningkatkan keyakinan diri dalam pembelajaran sehingga dapat 
mengikuti pelajaran dengan sebaik mungkin. 
d. Bagi Peneliti 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih penulis untuk 
membuat karya tulis ilmiah serta dapat menambah wawasan penulis 
















A. Kerangka Teori 
1. Self Efficacy 
a. Pengertian self efficacy 
Self Efficacy atau efikasi diri merupakan keyakinan seseorang 
tentang kemampuannya untuk menunjukkan performansi tertentu yang 
dapat mempengaruhi kehidupannya. Efikasi diri menentukan 
bagaimana orang merasakan, berpikir, memotivasi diri sendiri, serta 
berperilaku. Keyakinan yang terbentuk dalam efikasi diri terbentuk 
melalui empat proses, yaitu proses kognitif, motivasi, afektif dan 
proses seleksi.11 
Menurut Bandura dalam Hadi Warsito, self efficacy adalah 
keyakinan individu bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu dalam 
situasi tertentu dengan berhasil. Hal ini akan mengakibatkan 
bagaimana individu itu akan merasa, berfikir, dan bertingkah laku, 
memiliki rasa bahwa individu tersebut mampu mengendalikan 
lingkungan sosialnya.12 
Menurut Woolfolk, self efficacy merupakan penilaian seseorang 
terhadap dirinya sendiri atau tingkat keyakinan mengenai seberapa 
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besar kemampuannya dalam mengerjakan suatu tugas tertentu untuk 
mencapai hasil tertentu. Ada kalanya, dimana sesorang tidak ingin 
melakukan sesuatu pekerjaan karena tidak memiliki keyakinan bahwa 
dirinya mampu dan akan berhasil melakukan hal tersebut.13 
Feist mendefinisikan self efficacy sebagai keyakinan individu 
terhadap kemampuan yang ada pada dirinya yang dijadikan sebagai 
dasar dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. Demikian juga Ghurfan dan Risnawati yang mengatakan 
bahwa efikasi diri merupakan suatu aspek untuk mengenal diri yang 
sangat mempengaruhi sikap dan tindakan seseorang guna mencapai 
tujuan.14 
Menurut Reva, peserta didik yang memiliki keyakinan diri (self 
efficacy) yang tinggi lebih percaya diri dalam meyelesaikan tugas-
tugas yang dihadapinya karena peserta didik tersebut yakin akan 
kemampuan yang dimilikinya. Adapun siswa yang memiliki keyakinan 
diri yang rendah merasa tidak yakin bahwa mereka dapat 
menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga siswa berusaha menghindari 
tugas-tugas tersebut dan suka memilih untuk melakukan kecurangan 
akademik.15 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa self 
efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya 
sendiri dalam melakukan suatu dimana individu tersebut yakin bahwa 
dia bisa mengerjakan hal tersebut sehingga mencapai hasil yang 
diinginkan. 
b. Aspek-Aspek Self Efficacy 
Menurut Bandura, yang membedakan efikasi diri setiap 
individu terletak pada tiga aspek, yaitu: magnitude (tingkat kesulitan 
tugas), strength (kekuatan keyakinan), dan generality (generalitas). 
1) Magnitude (Tingkat Kesulitan Tugas) 
Aspek ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas yang 
dihadapi seseorang. Komponen ini berimplikasi pada perilaku yang 
akan dilakukan seseorang berdasarkan keyakinan pada setiap 
tingkat kesulitan tugas. Biasanya seseorang akan melakukan 
sesuatu yang mampu dilakukannya dan cenderung menghindari 
sesuatu yang diluar batas kemampuannya. Dalam tingkat kesulitan 
tugas, seseorang akan melakukan tugas yang mudah dahulu sesuai 
dengan kemampuannya. 
2) Strength (Kekuatan Keyakinan) 
Kekuatan keyakinan merupakan aspek yang berkaitan 
dengan kekuatan keyakinan seseorang atas kemampuannya. 
Pengharapan yang kuat dan mantap pada seseorang akan 
mendorongnya untuk gigih dalam berupaya mencapai tujuan 






3) Generality (Generalitas) 
Generalitas yaitu hal yang berkaitan dengan luas cakupan 
tingkah laku yang diyakini oleh seseorang mampu dilaksanakan. 
Ada seseorang yang mampu mengerjakan tugas dalam bidang yang 
luas (melakukan banyak pekerjaan) dan ada pula orang yang hanya 
mampu fokus mengerjakan satu tugas saja.16 
c. Indikator Self Efficacy 
Indikator self efficacy mengacu pada aspek-aspek self efficacy 
yaitu magnitude, strength, dan generality. Brown dkk (dalam 
Widiyanto. E) merumuskan beberapa indikator self efficacy yaitu:  
1) Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. 
Individu yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas 
tertentu, dimana dirinya sendiri lah yang menentukan tugas apa 
yang harus diselesaikan. 
2) Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang 
diperlukan dalam menyelesaikan tugas. 
Individu mampu menumbuhkan motivasi pada dirinya 
sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang 
diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas. 
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3) Yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan 
tekun. 
Dalam hal ini individu memiliki usaha yang keras untuk 
menyelesaikan tugas yang ditetapkan dengan menggunakan segala 
daya yang dimiliki. 
4) Yakin bahwa dirinya mampu bertahan menghadapi hambatan dan 
kesulitan. 
Individu mampu bertahan saat menghadapi kesulitan dan 
hambatan yang muncul serta mampu bangkit dari kegagalan. 
5) Yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas 
maupun sempit. 
Individu yakin bahwa dalam setiap tugas apapun dapat ia 
selesaikan meskipun itu meiliki bidang yang berbeda.17 
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Efficacy 
Self Efficacy (efikasi diri) dapat ditumbuhkan dan dipelajari 
melalui empat hal, yaitu sebagai berikut:18 
1) Pengalaman menguasai sesuatu (mastery experience) 
Pengalaman menguasai sesuatu yaitu suatu hal yang 
berhasil dilakukan di masa lalu. Secara umum performa yang 
berhasil dilakukan akan menaikkan self efficacy seseorang, 
sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkan self 
efficacy seseorang. Untuk dapat membentuk self efficacy, orang 
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harus pernah mengalami tantangan yang berat, sehingga ia bisa 
menyelesaikannya dengan kegigihan dan kerja kerasnya. 
2) Modeling sosial 
Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan 
kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan 
meningkatkan self efficacy seseorang dalam mengerjakan tugas 
yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengamatan terhadap 
kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu 
mengenai kemampuannya dan individu akan mengurangi usaha 
yang dilakukannya. Apabila seseorang melihat suatu kejadian, 
kemudian ia merasakannya sebagai kejadian yang pernah 
dialaminya sendiri maka hal ini akan mempengaruhi efikasi 
dirinya. 
3) Persuasi sosial 
Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan 
bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinannya terhadap 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki sehingga dapat membantu 
tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakinkan 
secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai 
suatu keberhasilan. Namun pada kondisi tertekan serta kegagalan 
yang terus menereus, akan menurunkan kapasitas pengaruh sugesti 
di saat mengalami kegagalan yang tidak menyenangkan. 
4) Kondisi fisik dan emosional 
Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa. Saat 





tingkat stress yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai 
ekspektasi efikasi yang rendah. Tinggi rendahnya efikasi diri 
seseorang dalam tiap tugas sangat bervariasi, hal ini disebabkan 
oleh adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam 
mempersepsiakn kemampuan diri individu seperti budaya, jenis 
kelamin, sifat dan tugas yang dihadapi, insentif eksternal, status 
individu dalam lingkungan, serta informasi tentang kemampuan 
individu. 
2. Kemandirian Belajar 
a. Pengertian kemandirian belajar 
Kemandirian merupakan suatu kondisi dimana seseorang 
memilki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, 
mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas-
tugasnya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.  
Kemandirian merupakan kemampuan seseorang dalam 
mengambil keputusan sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain 
yang relevan, tetapi tidak menggantungkan diri kepada orang lain, 
berinisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki 
kepercayaan diri mengerjakan tugas-tugas, dan bertanggungjawab 
terhadap apa yang dilakukannya.19 
Menurut Mudjiman, kemandirian belajar merupakan sifat serta 
kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar 
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aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu kompetensi 
yang dimiliki. Kemandirian belajar siswa timbul karena dorongan dari 
dalam diri siswa itu sendiri.20 
Menurut beberapa pendapat para ahli seperti Johnson, 
kemandirian belajar adalah dimana siswa sendiri yang menentukan 
tujaun belajarnya, siswa memilih kegiatan pendukung dalam upaya 
pencapaian tujuan, mengajukan pertanyaan, dan mengolah informasi, 
serta berpikir kritis dan kreatif.  Kemudian Little berpendapat, 
kemandirian belajar adalah kapasitas seseorang untuk tidak bergantung 
pada orang lain, bertanggung jawab sendiri dalam proses belajar, 
kebebasan dalam berpikir, kemampuan dan kemauan seseorang untuk 
berpartisipasi dalam memilih dan membentuk pengalaman belajar, 
baik secara mandiri maupun bersama-sama, banyak ide dalam belajar, 
serta inisiatif sendiri dalam belajar. 21 
Menurut Hasyim untuk mencapai kemandirian belajar, siswa 
dituntut untuk memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan 
dirinya dan mengaktualisasi dirinya. Artrinya, siswa perlu memahami 
kemampuan dirinya dalam belajar, baik kelebihan maupun 
kekurangannya. Oleh karena itu, keyakinan akan kemampuan yang 
dimiliki siswa (self efficacy) harus diperhatikan oleh guru dalam 
melaksanakan pembelajaran di sekolah.22 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian belajar adalah suatu aktifitas belajar dimana siswa tidak 
bergantung pada orang lain, memiliki kemauan dan tujuan sendiri 
dalam belajar, mampu mengaktualiasi dirinya sendiri dalam belajar 
serta bertanggung jawab sendiri dalam menyelesaikan masalah 
belajarnya. 
b. Ciri-ciri kemandirian belajar 
Kemandirian belajar memiliki ciri-ciri yang terjadi pada setiap 
siswa yang dapat diamati melalui perubahan sikap melalui pola tingkah 
laku. Menurut Babari dalam jurnal Hendrik Lempe, ada lima ciri-ciri 
siswa yang memiliki kemandirian belajar yaitu, percaya diri, mampu 
bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai 
dengan kerjanya, menghargai waktu, dan bertanggung jawab.  
Sementara ciri-ciri kemandirian belajar menurut Fatimah yaitu, 
keadaan seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi 
kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam 
mengerjakan tugas-tugasnya, serta bertanggung jawab atas apa yang 
dilakukannya.23 
Menurut Chabib Thoha ada tujuh jenis ciri kemandirian belajar 
antara lain : 24 
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1) Mampu berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif.  
2) Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.  
3) Tidak lari atau menghindari dari masalah.  
4) Memecahkan masalah dengan berpikir mendalam.  
5) Apabila menjumpai masalah yang dipecahkan sendiri tanpa 
meminta. 
6) Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan.  
7)  Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri 
Berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan oleh para ahli, 
penulis menyimpulkan ciri-ciri kemandirian belajar yaitu percaya diri 
dalam belajar, memiliki keinginan tersendiri dalam belajar, mampu 
memecahkan masalah sendiri, dan bertanggung jawab terhadap 
tindakan yang dilakukannya. 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar. 
Kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
sebagai berikut:25 
1) Faktor endogen (internal) adalah semua pengaruh yang bersumber 
dari dalam dirinya sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi 
tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang 
melekat padanya. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah 
merupakan bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan 
individu selanjutnya. Bermacam-macam sifat dasar dari ayah dan 
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ibu mungkin akan didapatkan didalam diri seseorang, seperti bakat, 
potensi intelektual dan potensi pertumbuhan tubuhnya. 
2) Faktor eksogen (eksternal) adalah semua keadaan atau pengaruh 
yang berasal dari luar dirinya, sering pula dinamakan dengan faktor 
lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat 
mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dalam 
segi negatif maupun positif. Lingkungan keluarga dan masyarakat 
yang baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan 
hidup akan membentuk kepribadian, termasuk pula dalam hal 
kemandiriannya. 
Sebagai hasil dari proses belajar pencapaian kemandirian 
belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, Ali dan Asrori mengemukakan 
bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kemandirian anak, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Gen atau keturunan orang tua.  
Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali 
menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Namun faktor 
keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang 
berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang 
tuanya itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang tuanya 
muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya. 
2) Pola asuh orang tua.  
Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan 





tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata ”jangan” 
kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan 
menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang 
tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya 
akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Demikian 
juga, orang tua yang cenderung sering membanding-bandingkan 
anak yang satu dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang baik 
terhadap perkembangan kemandirian anak. 
3) Sistem Pendidikan di Sekolah.  
Sistem pendidikan di sekolah adalah sistem pendidikan 
yang ada di sekolah tempat anak dididik dalam lingkungan formal. 
Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan 
demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi 
tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian 
siswa. Sebaliknya, proses pendidikan di sekolah yang lebih 
menekankan pentingnya penghargaan terhadap anak dan 
penciptaan kompetensi positif akan memperlancar perkembangan 
kemandirian belajar. 
4) Sistem kehidupan di masyarakat.  
Sistem kehidupan masyarakat yang menekankan lingkungan 
masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam 
bentuk berbagai kegiatan, dan tidak berlaku hierarkis akan 
merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian anak.26 
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Berdasarkan faktor-faktor kemandirian belajar di atas, penulis 
mengambil kesimpulan bahwa ada dua faktor dalam kemandirian 
belajar yaitu, factor internal dan factor ektsternal. Faktor internal 
adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti 
lingkungan yang dapat membentuk kepribadian seseorang. 
d. Indikator kemandirian belajar 
A Saefullah mengemukakan ada beberapa ciri-ciri kemandirian 
belajar yang dapat digunakan sebagai indikator dalam kemandirian 
belajar, yaitu: 
1) Ketidaktergantungan terhadap orang lain 
2) Memiliki kepercayaan diri 
3) Berperilaku disiplin 
4) Memiliki rasa tanggung jawab 
5) Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri 
6) Melakukan kontrol diri.27 
3. Pengaruh Self Efficacy terhadap Kemandirian belajar Siswa 
Self efficacy merupakan penilaian seseorang tentang 
kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau mencapai 
tujuan tertentu. Seseorang lebih mungkin terlibat dalam perilaku tertentu 
ketika mereka yakin bahwa mereka akan mampu menjalankan perilaku 
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tersebut dengan sukses, yaitu ketika mereka memiliki self efficacy yang 
tinggi.28 
Self efficacy mempengaruhi pilihan aktivitas siswa. Siswa dengan 
efikasi diri yang rendah pada pembelajaran dapat menghindari banyak 
tugas belajar, khususnya yang menantang. Sedangkan siswa dengan efikasi 
diri yang tinggi lebih tekun berusaha pada tugas belajar dibandingkan 
dengan siswa dengan efikasi diri yang rendah.
29
 
Kemandirian belajar adalah kapasitas seseorang untuk tidak 
bergantung pada orang lain, bertanggung jawab sendiri dalam proses 
belajar, kebebasan dalam berpikir, kemampuan dan kemauan seseorang 
untuk berpartisipasi dalam memilih dan membentuk pengalaman belajar, 
baik secara mandiri maupun bersama-sama, banyak ide dalam belajar, 
serta inisiatif sendiri dalam belajar.30 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar adalah 
keyakinan diri (self efficacy). Peserta didik yang memiliki keyakinan diri 
yang tinggi lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 
dimilikinya karena dia yakin akan kemampuan yang dimilikinya. Untuk 
mencapai kemandirian belajar, siswa dituntut untuk memahami dirinya, 
menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan mengaktualisasi dirinya. 
Artinya siswa perlu memahami kemampuan dirinya dalam belajar, baik 
kelebihan yang dimiliki maupun kelemahan dirinya dalam belajar. Dengan 
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mengetahui bagaimana dirinya, siswa dapat lebih mandiri lagi dalam 
belajar yang dengan demikian dapat memperoleh hasil yang baik dalam 
belajar. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Analisis Keyakinan Diri (Self Efficacy) Akademik dan Pola Asuh Orang 
Tua Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 
Kelas X SMA Negeri 1 Tulungagung tahun Pelajaran 2017/2018.31 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang 
signifikan antara keyakinan diri dengan kemandirian belajar siswa, serta 
pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi pada kelas x di SMA Negeri 1 
Tulungagung. Hasil dari penelitian ini berupa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara keyakinan diri akademik terhadap kemandirian belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi pada kelas x di SMA Negeri 1 
tulungagung sebesar 32,47%. Serta terdapat pengaruh sebesar 31,33% 
antara pola asuh orang tua terhadap kemandirian belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi pada kelas x di SMA Negeri 1 tulungagung. Persamaan 
penelitian ini terletak pada variabel keyakinan diri dan kemandirian belajar 
siswa, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada jumlah variabel, 
dimana penelitian ini menggunakan tiga variabel sedangkan penulis 
menggunakan dua variabel. 
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2. Pengaruh Self Efficacy, Lingkungan Keluarga, dan Lingkungan Sekolah 
Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Jasa Boga. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh self efficacy 
terhadap minat berwirausaha siswa SMK Jasa Boga, pengaruh ingkungan 
keluarga terhadap minat berwirausaha siswa SMK Jasa Boga, serta 
pengaruh lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha siswa SMK 
Jasa Boga. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh self efficacy terhadap 
minat berwirausaha dengan nilai koefisien korelasi 0,440 dan p<0,05, 
pengaruh sebesar 0,461 dan p<0,05 antara lingkungan keluarga terhadap 
minat berwirausaha siswa, serta terdapat pengaruh sebesar 0,563 dan 
p<0,05 antara lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha siswa. 
Adapun persamaan penelitian ini terletak pada variabel self efficacy, 
sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y minat berwirausaha, 
sedangkan penulis menggunakan kemandirian belajar sebagai variabel Y.32 
3. Hubungan Self Efficacy Dengan Minat Siswa Dalam Berwirausaha di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan self efficacy 
dengan minat siswa dalam berwirausaha di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 6 Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya hubungan yang 
signifikan antara self efficacy dengan minat siswa dalam berwirausaha  
yang dibuktikan dengan adanya pengaruh sebesar 44,3% antara self 
efficacy dengan minat berwirausaha siswa. Persamaan penelitian ini 
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terletak pada variabel x yaitu self efficacy. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada variabel Y dimana penelitian ini menggunakan minat 
berwirausaha sebagai Y sedangkan penulis menetapkan kemandirian 
belajar sebagai variabel Y.33 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional ialah penjabaran konkrit dari konsep teoritis. 
Adapun variable yang akan dioperasikan adalah Self Efficacy (variable X) dan 
Kemandirian Belajar (variable Y). 
1. Indikator variabel X (Self Efficacy) 
a. Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu. 
1) Siswa yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas yang 
diberikan 
2) Siswa tidak menyerah pada kesulitan yang dimilikinya 
3) Siswa berusaha mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi 
4) Siswa memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan tugas yang 
sulit 
b. Yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang 
diperlukan dalam menyelesaikan tugas. 
1) Siswa selalu semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan 
2) Siswa tidak menyerah mengahdapi persaingan dalam belajar 
3) Siswa menjadikan masalah sebagai motivasi untuk lebih baik lagi 
kedepannya 
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4) Siswa memberikan reward kepada dirinya sendiri untuk 
memotivasi dirinya dalam belajar 
c. Yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun. 
1) Siswa selalu berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan 
yang dimilikinya 
2) Siswa meyakini bahwa usaha yang dilakukan tidak akan pernah 
sia-sia 
3) Siswa selalu berusaha agar menjadi yang lebih baik lagi 
4) Siswa meyakini dirinya adalah orang yang gigih dan tidak 
gampang menyerah 
d. Yakin bahwa dirinya mampu bertahan menghadapi hambatan dan 
kesulitan. 
1) Siswa yakin bisa menghadapi kesulitan dalam belajar 
2) Siswa yakin ia akan sukses dengan usahanya sendiri jika ia giat 
belajar. 
3) Siswa mencoba berkomunikasi dengan teman untuk mencari solusi 
dalam belajar 
4) Siswa tidak menyerah walaupun memiliki keterbatasan dalam 
belajar 
e. Yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas 
maupun sempit. 
1) Siswa yakin bahwa dalam setiap tugas apapun dapat ia selesaikan 





2) Siswa mampu memikirkan cara agar selalu bisa lebih baik lagi 
dalam belajar. 
3) Siswa yakin bahwa tugas yang terselesaikan lebih banyak 
dibandingkan dengan yang tidak terselesaikan 
4) Siswa yakin bahwa tugas yang diselesaikan tepat waktu lebih baik 
daripada terlambat.34 
2. Indikator variabel Y (Kemandirian Belajar) 
a. Ketidaktergantungan terhadap orang lain. 
1) Siswa belajar karena dorongan diri sendiri. 
2) Siswa menyelesaikan tugas-tugas sekolah sesuai dengan 
kemampuannya sendiri. 
3) Siswa memilih sendiri strategi belajarnya. 
4) Siswa mampu memahami materi yang ada di buku. 
b. Memiliki kepercayaan diri 
1) Siswa memiliki keyakinan dapat mencapai tujuan belajarnya. 
2) Siswa berani menyampaikan pendapatnya yang berbeda dari orang 
lain 
3) Siswa meyakini mampu mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 
belajar. 
4) Siswa yakin dapat memperoleh nilai yang bagus jika ia rajin 
belajar. 
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c. Berperilaku disiplin 
1) Siswa membuat perencanaan dalam belajar 
2) Siswa hadir di kelas tepat waktu 
3) Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu 
4) Siswa membaca materi sebelum belajar 
d. Memiliki rasa tanggung jawab 
1) Siswa memacu diri untuk terus semangat dalam belajar 
2) Siswa melaksanakan rencana kegiatan belajar sebaik mungkin 
3) Siswa mampu memfokuskan perhatian dalam kegiatan 
pembelajaran 
4) Siswa selalu mengumpulkan tugas yang diberikan 
e. Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri 
1) Siswa berpendapat secara sadar atas keinginan sendiri 
2) Siswa mengerjakan soal-soal latihan, meskipun bukan tugas 
sekolah 
3) Siswa bertindak secara sadar atas keinginan sendiri 
4) Siswa mencari berbagai sumber belajar atas inisiatif sendiri 
f. Melakukan kontrol diri 
1) Siswa yakin bahwa aktifitas belajar akan berdampak sendiri bagi 
dirinya 
2) Siswa mengevaluasi hasil belajar 






4) Siswa menghabiskan waktu luang dengan membaca buku 
dibandingkan bermain game.35 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
Pengaruh Self Efficacy terhadap Kemandirian Belajar Siswa Pada 
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
2. Hipotesis 
Berdasarkan asumsi diatas, maka penulis berhipotesis sebagai 
berikut: 
Ha : Adanya pengaruh signifikan antara self efficacy terhadap 
kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
Ho :  Tidak ada pengaruh signifikan antara self efficacy terhadap 
kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 
instrument penelitian berupa angket.36 Metode penelitian ini adalah metode 
korelasional. Metode ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada 
suatu faktor berkaitan dengan faktor lainnya. Jadi metode korelasional 
mencari hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti.37 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan 
April 2021. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Tengku Bey, Sei 
Mintan No. 1, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Alasan penulis memilih 
lokasi penelitian ini dengan pertimbangan masalah yang diteliti dapat 
ditemukan dilokasi tersebut, serta dalam segi waktu dan biaya lokasi tersebut 
dapat dijangkau oleh peneliti. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 14 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah pengaruh self 
efficacy terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi tidak hanya orang, melainkan objek dan benda-benda alam yang 
lain juga termasuk populasi.38  
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru yang terdiri dari kelas XI IPS 1 
berjumlah 33 siswa, XI IPS 2 berjumlah 35 siswa, dan XI IPS 3 berjumlah 
35 siswa. Adapun total populasi dalam penelitian ini berjumlah 103 orang. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-
benar representatif (mewakili). Bila sampel tidak representatif akan 
membuat kesimpulan yang salah terhadap penelitian yang dilakukan.39  
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Berdasarkan besarnya jumlah populasi maka pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael 
dengan batas toleransi kesalahan adalah 5%.40 
s = 
     
   (   )     
 
Keterangan:  
s = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
  = Chi Kuadrat, dengan dk=1, taraf kesalahan 1%,5%, dan 10% 
D = 0,05 
P  = Q = 0,5 
 
s = 
                 
     (     )              
 
n = 
      
          
 
n = 
      
    
 
n = 81,7 dibulatkan menjadi 82 
n = 82 
Berdasarkan hasil perhitungan penetapan sampel di atas, maka 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 82 siswa. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik proportionate stratified random sampling yaitu 
pengambilan wakil dari setiap unit stata kelas yang terdapat dalam 
populasi.
41
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ni  = Ukuran sampel dalam satu kelas 
N  = Ukuran populasi 
Ni = Ukuran populasi dalam satu kelas 
n  = Ukuran seluruh sampel 
 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dihitung sebagai 
berikut: 
a. Kelas XI IPS 1 = 
  
   
         siswa 
b. Kelas XI IPS 2 = 
  
   
         siswa 
c. Kelas XI IPS 3 = 
  
   
         siswa 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket (Kuesioner) 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-
pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 
langsung maupun melalui internet.42 Dalam penelitian ini, responden akan 
diberi angket yang berisi self efficacy dan kemandirian belajar pada mata 
pelajaran ekonomi. Untuk memudahkan responden dalam memberi skor, 
penulis memberi kriteria batasan sebagai berikut:43 
a. Sangat Setuju (SS)  Skor: 5 
b. Setuju (S)    Skor: 4 
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c. Ragu-ragu (RR)   Skor: 3 
d. Tidak Setuju (TS)   Skor: 2 
e. Sangat Tidak Setuju (STS) Skor: 1 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi  digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 
profil sekolah,  sejarah sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum 
yang digunakan, keadaan siswa dan guru serta data tentang hasil belajar 
ekonomi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
 
F. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan suatu ketetapan yang berhubungan dengan 
kemampuan untuk mengukur sesuatu yang ingin diukur secara tepat. Suatu 
tes maupun kuesioner  bisa dikatakan memiliki validitas isi apabila tes 
tersebut telah dapat mewakili secara representative terhadap keseluruhan 
pertanyaan yang seharusnya di ujikan. 
Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus  
sebagai berikut:44 
    
       (  )(  )
√*     ( ) + *     (  ) +
 
Keterangan: 
R  = Koefisien Validitas 
N = Banyaknya Siswa 
X = Skor Item 
Y = Skor total 
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Penentuan valid atau tidaknya pernyataan tersebut yaitu dengan 
cara membandingkan “r” hitung “r” tabel dengan ketentuan: 
Jika rhitung < rtabel  maka butir soal tersebut tidak valid 
Jika rhitung > rtabel  maka butir soal tersebut valid 
Pada penelitian ini penulis dibantu program SPSS 23.0 
2. Uji reliabilitas 
Reliabilitas atau ketetapan suatu tes merupakan ukuran yang 
menyatakan tingkat kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki 
keandalan untuk digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang 
relatif lama. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu 
alat ukur dalam mengukur gelaja yang sama. Untuk mengukur reliabilitas 
suatu dapat menggunakan alpha dengan rumus sebagai berikut:45 
     (
 
   
)(   




r11  : Nilai Reliabilitas 
st    : Varians total 
k     : Jumlah Item 
 
        Untuk menguji reliabilitas instrument pada penelitian ini 
dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach yang diukur dengan bantuan 
SPSS 23.0. Instrumen yang memiliki Cronbach alpha > nilai a dinyatakan 
reliabel dan dapat digunaka. Sedangkan instrument yang memiliki 
Cronbach alpha < nilai a dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat 
digunakan. 
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G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Kuantitatif 
Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis 
kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel X (self efficacy) dengan variabel Y (kemandirian belajar siswa). 
Teknik korelasi yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear 
sederhana sebelum masuk kerumus statistik, terlebih dahulu data yang 
diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban dicari persentase 




 x 100% 
Keterangan: 
P : Persentase 
F : Frekuensi jawaban responden 




 Data yang dipersentasikan kemudian direkapitulasikan dan diberi 
kriteria sebagai berikut: 
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 
b. 61% - 80% dikategorikan baik 
c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40%  dikategorikan kurang baik 
e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik 
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2. Perubahan Data Ordinal ke Interval 
Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data 
ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
        




 xi = Variabel data ordinal  
 x  = Mean (rata-rata)  
�� = Standar Deviasi47 
 
3. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel 
berdistribusi normal atau tidak. Statistika yang digunakan dalam uji ini uji 
Kolmogorov-Smirnov. Teknik ini digunakan untuk mengetahui distribusi 
populasi apakah mengikuti distribusi secara normal atau tidak. Data 
dinyatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas variabel tersebut 
diatas taraf signifikan a = 0,05.
48
 Pada penelitian ini penulis dibantu 
program SPSS 23.0. 
4. Uji Linieritas 
Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi 
variabel bebas (x) terhadap variabel (y). Berdasarkan garis regresi yang 
telah dibuat, selanjutnya diuji keterkaitan koefisien garis regresi serta 
linieritas garis regresi.
49
 Hipotesis yang diuji adalah: 
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Ho : distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear 
Ha : distribusi yang diteliti mengikuti bentuk yang linear 
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu: 
a. Jika nilai deviation form linearity Sig > 0,05, maka ada hubungan yang 
linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. 
b. Jika nilai deviation form linearity Sig < 0,05, maka tidak ada hubungan 
yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. 
5. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Data yang sudah dikategorikan kemudian dimasukkan ke dalam 
rumus dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana yang berguna 
untuk mencari pengaruh variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya. 
Regresi linier sederhana membandingkan Fhitung dan Ftabel. Persamaan 
umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 
                                          Y = a + bX 
Keterangan : 
Y = Variabel dependen (variabel terkait/dipengaruhi) 
X = Variabel independen (variabel bebas/mempengaruhi) 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi.50 
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a  = 
(  )(   ) (  )
      (  ) 
 
b =  
     (  ) (  )
      (  ) 
 
6. Uji Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 
telah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji 
kebenarannya dengan menggunakan data empirik.52 Pengujian hipotesis 
adalah dengan menggunakan tabel nilai “r” Product Moment dengan 
mencari Degrees of Freedom dengan rumus sebagai berikut: 
Df = Degrees of Freedom 
N = Jumlah Sampel 
Nr = Banyak variabel yang dikorelasikan 
 
Selanjutnya yaitu membandingkan rh (rhitung) dari hasil perhitungan 
dengan rt (rtabel) dengan ketentuan: 
a. Jika rh≥rt maka Ha diterima H0 ditolak  
b.  Jika rh rt maka H0 diterima Ha ditolak 
7. Konstribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 
Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap Variabel Y 




KD =    x 100% 
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KD = Koefisien determinasi/koefisien penentu 
    = R Square 
 
 Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat komputer melalui program SPSS 23.0 (Statistical 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 
1. Self efficacy siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 14 Pekanbaru berada pada persentase 86% dan termasuk 
kategori sangat baik. Sedangkan kemandirian belajar siswa berada pada 
persentase 84% dan termasuk kategori sangat baik. 
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara self efficacy terhadap 
kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru yang terbukti dengan 
membandingkan rhitung dan rtabel pada taraf signifikan 5% (0,643 > 0,220), 
hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 
3. Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y diketahui dari hasil uji 
koefisien determinasi (R Square) sebesar  0,414, hal ini menunjukkan 
bahwa pengaruh variabel X (self efficacy) terhadap variabel Y 
(kemandirian belajar) sebesar 41,4%. Sedangkan sisanya 58,6% (100% - 










Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan 
saran kepada pihak-pihak sebagai berikut: 
1. Kepada siswa dan siswi SMA Negeri 14 Pekanbaru hendaknya lebih 
mandiri lagi dalam belajar serta dapat mengamalkan ilmu yang telah di 
dapat dengan baik. 
2. Kepada pihak sekolah hendaknya lebih memperhatikan lagi kemandirian 
belajar siswa dan siswi nya dan diharapkan dapat mmeningkatkan 
kemandirian belajar siswa dan siswi. 
3. Kepada guru diharapkan dapat memotivasi siswa siswi untuk mandiri 
dalam belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 
4. Kepada peneliti agar dapat mengambil pengalaman dari penelitian ini serta 
dapat menambah wawasan agar bisa meneliti dengan variabel yang 
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Pengaruh Self Efficacy Terhadap kemandirian Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru 
 
Identitas Responden 
Nama  : 
Kelas  : 
 
Petunjuk Pengisian Angket :  
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan teliti dan seksama 
2. Tuliskan sikap anda dengan sejujur-jujurnya. Semua jawaban dapat diterima 
dan tidak ada jawaban yang dianggap salah  
3. Pilih satu jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan keadaan atau 
pendapat anda, dengan cara memberikan tanda ceklis (√) pada tempat yang 
telah disediakan. 
Keterangan Jawaban: 
Sangat Setuju (SS)  :Skor: 5 
Setuju (S)   :Skor: 4 
Ragu-ragu(RR)  :Skor: 3 
Tidak Setuju (TS)  :Skor: 2 










SS S RR TS STS 
1 Saya  yakin bahwa dirinya mampu 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
     
2 Saya  tidak menyerah pada kesulitan 
yang dimiliki 
     
3 Saya  berusaha mencari solusi dari 
permasalahan yang dihadapi 
     
4 Saya memiliki cara tersendiri dalam 
menyelesaikan tugas yang sulit 
     
5 Saya  selalu semangat dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan 
     
6 Saya   tidak menyerah menghadapi 
persaingan dalam belajar 
     
7 Saya  menjadikan masalah sebagai 
motivasi untuk lebih baik lagi 
kedepannya 
     
8 Saya memberi reward kepada diri 
saya sendiri untuk memotivasi dalam 
belajar 
     
9 Saya  selalu berusaha menyelesaikan 
tugas sesuai kemampuan yang 
dimiliki 
     
10 Saya meyakini bahwa usaha yang 
dilakukan tidak akan pernah sia-sia 
     
11 Saya  selalu berusaha agar menjadi 
yang lebih baik lagi 
     
12 Saya yakin bahwa saya adalah orang 
yang gigih dan tidak gampang 
menyerah 
     
13 Saya yakin bisa menghadapi      
 
 
kesulitan dalam belajar 
14 Saya  yakin  akan sukses dengan 
usahanya sendiri jika saya giat 
belajar 
     
15 Saya mencoba berkomunikasi 
dengan teman untuk mencari solusi 
dalam belajar 
     
16 Saya tidak menyerah walaupun 
memiliki keterbatasan dalam belajar 
     
17 Saya  yakin bahwa dalam setiap 
tugas apapun dapat saya selesaikan 
meskipun itu memiliki bidang yang 
berbeda 
     
18 Saya   mampu memikirkan cara agar 
selalu bisa lebih baik lagi dalam 
belajar 
     
19 Saya yakin bahwa tugas yang dapat 
saya selesaikan lebih banyak 
daripada yang tidak terselesaikan 
     
20 Saya yakin bahwa tugas yang 
diselesaikan tepat waktu lebih baik 
daripada terlambat 

















SS S RR TS STS 
1 Saya belajar karena dorongan diri 
sendiri 
     
2 Saya menyelesaikan tugas-tugas 
sekolah sesuai dengan 
kemampuannya sendiri. 
     
3 Saya memilih sendiri strategi belajar      
4 Saya mampu memahami materi yang 
ada di buku 
     
5 Saya memiliki keyakinan dapat 
mencapai tujuan belajar. 
     
6 Saya berani menyampaikan pendapat 
yang berbeda dari orang lain     
     
7 Saya meyakini mampu mengatasi 
hambatan yang dihadapi dalam 
belajar. 
     
8 Saya memperoleh nilai yang bagus 
jika rajin belajar 
     
9 Saya  membuat perencanaan dalam 
belajar 
     
10 Saya  hadir di kelas tepat waktu      
11 Saya  mengumpulkan tugas tepat 
waktu   
     
12 Saya membaca materi sebelum 
belajar 
     
13 Saya menyelesaikan tugas-tugas 
sekolah sesuai dengan 
kemampuannya sendiri. 
     
14 Saya  melaksanakan rencana 
kegiatan belajar sebaik mungkin 
     
 
 
15 Saya  mampu memfokuskan 
perhatian dalam kegiatan 
pembelajaran. 
     
16 Saya selalu mengumpulkan tugas 
yang diberikan guru 
     
17 Saya  berpendapat secara sadar atas 
keinginan sendiri. 
     
18 Saya bertindak secara sadar atas 
keinginan sendiri. 
     
19 Saya mengerjakan soal-soal latihan, 
meskipun bukan tugas sekolah 
     
20 Saya mencari berbagai macam 
sumber belajar atas inisiatif sendiri 
     
21 Saya yakin bahwa aktifitas belajar 
akan berdampak sendiri bagi diri 
saya. 
     
22 Saya mengevaluasi hasil belajar 
saya. 
     
23 Saya mencermati kenaikan dan 
penurunan hasil belajar yang 
diperoleh. 
     
24 Saya menghabiskan waktu luang 
dengan membaca buku dibandingkan 
bermain game 














P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 SKOR 
1 S1 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 5 81 
2 S2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5 88 
3 S3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 82 
4 S4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 90 
5 S5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 95 
6 S6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 81 
7 S7 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 92 
8 S8 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 66 
9 S9 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 92 
10 S10 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 2 2 2 4 4 5 83 
11 S11 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 88 
12 S12 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 91 
13 S13 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 87 
14 S14 4 4 5 4 4 5 5 5 4 2 2 2 5 5 4 5 5 5 4 4 83 
15 S15 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 88 
16 S16 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 85 
17 S17 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 86 
18 S18 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 3 4 83 
19 S19 4 4 5 5 4 1 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 1 4 4 4 80 
20 S20 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 80 
21 S21 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 85 
22 S22 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 83 
23 S23 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 78 
24 S24 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 84 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 SKOR 
26 S26 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 5 4 4 88 
27 S27 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 90 
28 S28 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 93 
29 S29 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 83 











P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 SKOR 
1 S1 4 3 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 3 100 
2 S2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 113 
3 S3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
4 S4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 110 
5 S5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 116 
6 S6 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 102 
7 S7 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 107 
8 S8 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 82 
9 S9 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 115 
10 S10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 112 
11 S11 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 98 
12 S12 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 107 
13 S13 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 106 
14 S14 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 104 
15 S15 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 106 
16 S16 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 
17 S17 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 1 5 4 5 4 5 104 
18 S18 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 109 
19 S19 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
20 S20 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 103 
21 S21 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 93 
22 S22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 94 
23 S23 5 5 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 2 97 
24 S24 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 99 
25 S25 5 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 94 
26 S26 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 108 
27 S27 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 109 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 SKOR 
29 S29 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 105 



















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total 
1 S1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 85 
2 S2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 86 
3 S3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 90 
4 S4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 87 
5 S5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 88 
6 S6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 86 
7 S7 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
8 S8 5 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 78 
9 S9 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 83 
10 S10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 92 
11 S11 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 91 
12 S12 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 82 
13 S13 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 80 
14 S14 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 83 
15 S15 2 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 2 3 5 5 4 5 5 5 72 
16 S16 4 3 4 2 3 2 5 5 5 4 5 4 2 4 3 4 4 5 5 73 
17 S17 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 82 
18 S18 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 89 
19 S19 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 80 
20 S20 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 78 
21 S21 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 79 
22 S22 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 5 79 
23 S23 3 3 5 4 3 2 4 3 4 5 5 3 4 5 3 5 4 4 4 73 
24 S24 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 89 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total 
26 S26 4 4 3 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 74 
27 S27 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 87 
28 S28 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 84 
29 S29 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 82 
30 S30 4 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 81 
31 S31 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 83 
32 S32 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 85 
33 S33 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 82 
34 S34 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 79 
35 S35 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 87 
36 S36 3 2 3 5 4 5 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 68 
37 S37 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 66 
38 S38 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 79 
39 S39 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 83 
40 S40 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 5 4 79 
41 S41 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 81 
42 S42 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 82 
43 S43 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5 5 82 
44 S44 3 5 2 1 5 3 4 4 3 5 2 5 5 3 4 2 3 3 3 65 
45 S45 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 83 
46 S46 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
47 S47 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 81 
48 S48 4 4 3 4 3 4 5 4 2 2 4 5 5 5 3 3 4 4 4 72 
49 S49 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 84 
50 S50 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 77 
51 S51 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 86 
52 S52 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 83 
53 S53 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 79 
54 S54 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 2 5 83 
55 S55 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 85 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total 
57 S57 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 80 
58 S58 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 83 
59 S59 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 80 
60 S60 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 86 
61 S61 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 80 
62 S62 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 91 
63 S63 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 82 
64 S64 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 90 
65 S65 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 79 
66 S66 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 88 
67 S67 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
68 S68 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 83 
69 S69 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 86 
70 S70 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 84 
71 S71 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 88 
72 S72 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 83 
73 S73 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 80 
74 S74 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 82 
75 S75 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 85 
76 S76 4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 5 5 3 4 5 4 3 79 
77 S77 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 82 
78 S78 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 84 
79 S79 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 85 
80 S80 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 89 
81 S81 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 85 









P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 Total 
1 S1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 91 
2 S2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 89 
3 S3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 100 
4 S4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 91 
5 S5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 99 
6 S6 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 105 
7 S7 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 103 
8 S8 4 4 5 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 5 4 4 2 4 5 3 80 
9 S9 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 98 
10 S10 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 103 
11 S11 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 105 
12 S12 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
13 S13 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 91 
14 S14 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 90 
15 S15 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 3 5 3 4 5 5 5 5 3 5 96 
16 S16 4 5 4 4 3 5 3 3 3 4 2 5 2 3 3 4 5 4 3 4 5 4 82 
17 S17 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 91 
18 S18 4 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 3 4 94 
19 S19 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 90 
20 S20 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 79 
21 S21 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 4 89 
22 S22 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 85 
23 S23 5 3 5 5 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 2 5 5 5 4 5 3 3 89 
24 S24 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 102 
25 S25 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 91 
26 S26 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 77 
27 S27 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 104 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 Total 
29 S29 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 89 
30 S30 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 89 
31 S31 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 86 
32 S32 4 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 4 3 5 4 5 3 5 4 5 91 
33 S33 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 87 
34 S34 5 4 1 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 84 
35 S35 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 95 
36 S36 4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 2 79 
37 S37 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 79 
38 S38 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 91 
39 S39 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 4 89 
40 S40 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 93 
41 S41 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 87 
42 S42 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
43 S43 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 92 
44 S44 4 5 4 4 3 4 4 5 5 3 1 3 4 3 4 2 4 4 5 4 5 4 84 
45 S45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 89 
46 S46 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 82 
47 S47 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 92 
48 S48 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 4 2 4 4 5 5 91 
49 S49 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 3 5 3 3 5 4 4 2 83 
50 S50 4 4 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 2 4 3 4 4 4 84 
51 S51 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 92 
52 S52 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 92 
53 S53 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 88 
54 S54 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 97 
55 S55 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 90 
56 S56 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 97 
57 S57 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 92 
58 S58 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 96 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 Total 
60 S60 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 95 
61 S61 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 93 
62 S62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 105 
63 S63 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 103 
64 S64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 90 
65 S65 5 5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 100 
66 S66 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 94 
67 S67 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 93 
68 S68 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 100 
69 S69 5 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 88 
70 S70 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 97 
71 S71 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 99 
72 S72 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 88 
73 S73 4 5 5 5 2 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 96 
74 S74 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 95 
75 S75 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 94 
76 S76 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 93 
77 S77 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 93 
78 S78 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 96 
79 S79 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 94 
80 S80 5 5 5 4 4 4 4 5 4 1 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 94 
81 S81 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 101 







Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X (Self Efficacy) 
Correlations 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
SE1 80.93 30.202 .587 .771 
SE2 81.03 30.102 .593 .770 
SE3 80.60 31.076 .463 .778 
SE4 80.90 31.817 .317 .786 
SE5 81.37 31.137 .487 .777 
SE6 80.93 29.651 .440 .778 
SE7 80.50 31.500 .419 .781 
SE8 80.67 31.333 .413 .780 
SE9 80.90 31.472 .329 .785 
SE10 80.57 31.289 .311 .786 
SE11 81.13 31.292 .327 .785 
SE12 81.10 31.059 .381 .782 
SE13 80.73 31.926 .318 .786 
SE14 80.63 30.930 .483 .777 
SE15 81.00 31.103 .309 .787 
SE16 80.83 31.661 .263 .790 
SE17 81.87 33.430 -.004 .816 
SE18 80.87 32.120 .304 .786 
SE19 81.27 31.168 .382 .782 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
KB1 98.80 53.683 .546 .853 
KB2 99.03 55.344 .365 .858 
KB3 98.77 53.840 .388 .858 
KB4 98.73 53.513 .500 .854 
KB5 98.60 51.490 .829 .845 
KB6 99.17 51.730 .563 .852 
KB7 99.07 53.306 .585 .852 
KB8 99.03 55.551 .339 .859 
KB9 98.97 53.137 .610 .852 
KB10 98.80 53.338 .479 .855 
KB11 98.97 53.137 .496 .854 
KB12 98.73 53.375 .658 .851 
KB13 98.70 54.838 .351 .859 
KB14 98.93 55.582 .342 .859 
KB15 98.97 55.068 .370 .858 
KB16 99.07 54.547 .431 .857 
KB17 98.73 53.375 .658 .851 
KB18 98.77 52.944 .568 .852 
KB19 99.20 58.717 -.090 .890 
KB20 98.83 54.351 .470 .856 
KB21 99.00 53.931 .528 .854 
KB22 98.57 52.875 .659 .850 
KB23 99.03 53.757 .507 .854 





Perubahan Data Ordinal ke Interval 
Rumus: T  = 50 + 10 




Xi = Variabel data ordinal 
X  = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Self_Efficacy 82 65 92 82.13 5.397 
Kemandirian_Belajar 82 77 106 92.30 6.627 
Valid N (listwise) 82     
 
Tabel Perubahan Data Ordinal Ke Interval Self Efficacy 






1 S1 85 82.13 5.397 55.32 
2 S2 86 82.13 5.397 57.17 
3 S3 90 82.13 5.397 64.58 
4 S4 87 82.13 5.397 59.02 
5 S5 88 82.13 5.397 60.88 
6 S6 86 82.13 5.397 57.17 
7 S7 90 82.13 5.397 64.58 
8 S8 78 82.13 5.397 42.35 
9 S9 83 82.13 5.397 51.61 
10 S10 92 82.13 5.397 68.29 
11 S11 91 82.13 5.397 66.44 
12 S12 82 82.13 5.397 49.76 
13 S13 80 82.13 5.397 46.05 
14 S14 83 82.13 5.397 51.61 
 
 






15 S15 72 82.13 5.397 31.23 
16 S16 73 82.13 5.397 33.08 
17 S17 82 82.13 5.397 49.76 
18 S18 89 82.13 5.397 62.73 
19 S19 80 82.13 5.397 46.05 
20 S20 78 82.13 5.397 42.35 
21 S21 79 82.13 5.397 44.20 
22 S22 79 82.13 5.397 44.20 
23 S23 73 82.13 5.397 33.08 
24 S24 89 82.13 5.397 62.73 
25 S25 78 82.13 5.397 42.35 
26 S26 74 82.13 5.397 34.94 
27 S27 87 82.13 5.397 59.02 
28 S28 84 82.13 5.397 53.46 
29 S29 82 82.13 5.397 49.76 
30 S30 81 82.13 5.397 47.91 
31 S31 83 82.13 5.397 51.61 
32 S32 85 82.13 5.397 55.32 
33 S33 82 82.13 5.397 49.76 
34 S34 79 82.13 5.397 44.20 
35 S35 87 82.13 5.397 59.02 
36 S36 68 82.13 5.397 23.82 
37 S37 66 82.13 5.397 20.11 
38 S38 79 82.13 5.397 44.20 
39 S39 83 82.13 5.397 51.61 
40 S40 79 82.13 5.397 44.20 
41 S41 81 82.13 5.397 47.91 
42 S42 82 82.13 5.397 49.76 
43 S43 82 82.13 5.397 49.76 
44 S44 65 82.13 5.397 18.26 
45 S45 83 82.13 5.397 51.61 
46 S46 75 82.13 5.397 36.79 
47 S47 81 82.13 5.397 47.91 
48 S48 72 82.13 5.397 31.23 
49 S49 84 82.13 5.397 53.46 
50 S50 77 82.13 5.397 40.49 
51 S51 86 82.13 5.397 57.17 
52 S52 83 82.13 5.397 51.61 
53 S53 79 82.13 5.397 44.20 
54 S54 83 82.13 5.397 51.61 
55 S55 85 82.13 5.397 55.32 
56 S56 85 82.13 5.397 55.32 
57 S57 80 82.13 5.397 46.05 
 
 






58 S58 83 82.13 5.397 51.61 
59 S59 80 82.13 5.397 46.05 
60 S60 86 82.13 5.397 57.17 
61 S61 80 82.13 5.397 46.05 
62 S62 91 82.13 5.397 66.44 
63 S63 82 82.13 5.397 49.76 
64 S64 90 82.13 5.397 64.58 
65 S65 79 82.13 5.397 44.20 
66 S66 88 82.13 5.397 60.88 
67 S67 80 82.13 5.397 46.05 
68 S68 83 82.13 5.397 51.61 
69 S69 86 82.13 5.397 57.17 
70 S70 84 82.13 5.397 53.46 
71 S71 88 82.13 5.397 60.88 
72 S72 83 82.13 5.397 51.61 
73 S73 80 82.13 5.397 46.05 
74 S74 82 82.13 5.397 49.76 
75 S75 85 82.13 5.397 55.32 
76 S76 79 82.13 5.397 44.20 
77 S77 82 82.13 5.397 49.76 
78 S78 84 82.13 5.397 53.46 
79 S79 85 82.13 5.397 55.32 
80 S80 89 82.13 5.397 62.73 
81 S81 85 82.13 5.397 55.32 







Tabel Perubahan Data Ordinal Ke Interval Kemandirian Belajar Siswa 






1 S1 91 92.30 6.627 48.04 
2 S2 89 92.30 6.627 45.02 
3 S3 100 92.30 6.627 61.62 
4 S4 91 92.30 6.627 48.04 
5 S5 99 92.30 6.627 60.11 
6 S6 105 92.30 6.627 69.16 
7 S7 103 92.30 6.627 66.15 
8 S8 80 92.30 6.627 31.44 
9 S9 98 92.30 6.627 58.60 
10 S10 103 92.30 6.627 66.15 
11 S11 105 92.30 6.627 69.16 
12 S12 89 92.30 6.627 45.02 
13 S13 91 92.30 6.627 48.04 
14 S14 90 92.30 6.627 46.53 
15 S15 96 92.30 6.627 55.58 
16 S16 82 92.30 6.627 34.46 
17 S17 91 92.30 6.627 48.04 
18 S18 94 92.30 6.627 52.57 
19 S19 90 92.30 6.627 46.53 
20 S20 79 92.30 6.627 29.93 
21 S21 89 92.30 6.627 45.02 
22 S22 85 92.30 6.627 38.98 
23 S23 89 92.30 6.627 45.02 
24 S24 102 92.30 6.627 64.64 
25 S25 91 92.30 6.627 48.04 
26 S26 77 92.30 6.627 26.91 
27 S27 104 92.30 6.627 67.66 
28 S28 106 92.30 6.627 70.67 
29 S29 89 92.30 6.627 45.02 
30 S30 89 92.30 6.627 45.02 
31 S31 86 92.30 6.627 40.49 
32 S32 91 92.30 6.627 48.04 
33 S33 87 92.30 6.627 42.00 
34 S34 84 92.30 6.627 37.48 
35 S35 95 92.30 6.627 54.07 
36 S36 79 92.30 6.627 29.93 
37 S37 79 92.30 6.627 29.93 
38 S38 91 92.30 6.627 48.04 
39 S39 89 92.30 6.627 45.02 
40 S40 93 92.30 6.627 51.06 
 
 






41 S41 87 92.30 6.627 42.00 
42 S42 92 92.30 6.627 49.55 
43 S43 92 92.30 6.627 49.55 
44 S44 84 92.30 6.627 37.48 
45 S45 89 92.30 6.627 45.02 
46 S46 82 92.30 6.627 34.46 
47 S47 92 92.30 6.627 49.55 
48 S48 91 92.30 6.627 48.04 
49 S49 83 92.30 6.627 35.97 
50 S50 84 92.30 6.627 37.48 
51 S51 92 92.30 6.627 49.55 
52 S52 92 92.30 6.627 49.55 
53 S53 88 92.30 6.627 43.51 
54 S54 97 92.30 6.627 57.09 
55 S55 90 92.30 6.627 46.53 
56 S56 97 92.30 6.627 57.09 
57 S57 92 92.30 6.627 49.55 
58 S58 96 92.30 6.627 55.58 
59 S59 90 92.30 6.627 46.53 
60 S60 95 92.30 6.627 54.07 
61 S61 93 92.30 6.627 51.06 
62 S62 105 92.30 6.627 69.16 
63 S63 103 92.30 6.627 66.15 
64 S64 90 92.30 6.627 46.53 
65 S65 100 92.30 6.627 61.62 
66 S66 94 92.30 6.627 52.57 
67 S67 93 92.30 6.627 51.06 
68 S68 100 92.30 6.627 61.62 
69 S69 88 92.30 6.627 43.51 
70 S70 97 92.30 6.627 57.09 
71 S71 99 92.30 6.627 60.11 
72 S72 88 92.30 6.627 43.51 
73 S73 96 92.30 6.627 55.58 
74 S74 95 92.30 6.627 54.07 
75 S75 94 92.30 6.627 52.57 
76 S76 93 92.30 6.627 51.06 
77 S77 93 92.30 6.627 51.06 
78 S78 96 92.30 6.627 55.58 
79 S79 94 92.30 6.627 52.57 
80 S80 94 92.30 6.627 52.57 
81 S81 101 92.30 6.627 63.13 





HASIL UJI DATA MELALUI SPSS 23.0 
Hasil Uji Normalitas Data 
 







 Mean .0000000 
Std. Deviation 5.07401507 
Most Extreme Differences Absolute .072 
Positive .072 
Negative -.043 
Test Statistic .072 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 









Square F Sig. 
Kemandiria












1258.884 21 59.947 1.014 .462 
Within Groups 3489.572 59 59.145   
Total 8099.951 81    
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.843 4.364  4.089 .000 
Self Efficacy .643 .086 .643 7.514 .000 





Korelasi Product Moment 
 
Correlations 
 Self Efficacy 
Kemandirian 
Belajar 
Self Efficacy Pearson Correlation 1 .643
**
 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 82 82 
Kemandirian Belajar Pearson Correlation .643
**
 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 82 82 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .414 .406 7.704 
a. Predictors: (Constant), Self Efficacy 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 4 4.9 4.9 6.1 
Setuju 47 57.3 57.3 63.4 
Sangat Setuju 30 36.6 36.6 100.0 
Total 82 100.0 100.0  
 
SE2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 11.0 
Setuju 37 45.1 45.1 56.1 
Sangat Setuju 36 43.9 43.9 100.0 
Total 82 100.0 100.0  
 
SE3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 11.0 
Setuju 41 50.0 50.0 61.0 
Sangat Setuju 32 39.0 39.0 100.0 
Total 82 100.0 100.0  
 
SE4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 2 2.4 2.4 3.7 
Ragu-Ragu 4 4.9 4.9 8.5 
Setuju 41 50.0 50.0 58.5 
Sangat Setuju 34 41.5 41.5 100.0 
Total 82 100.0 100.0  
 
SE5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 12 14.6 14.6 14.6 
Setuju 48 58.5 58.5 73.2 
Sangat Setuju 22 26.8 26.8 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2.4 2.4 2.4 
Ragu-Ragu 6 7.3 7.3 9.8 
Setuju 41 50.0 50.0 59.8 
Sangat Setuju 33 40.2 40.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 6 7.3 7.3 7.3 
Setuju 34 41.5 41.5 48.8 
Sangat Setuju 42 51.2 51.2 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 9 11.0 11.0 11.0 
Setuju 43 52.4 52.4 63.4 
Sangat Setuju 30 36.6 36.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 11.0 
Setuju 35 42.7 42.7 53.7 
Sangat Setuju 38 46.3 46.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 2 2.4 2.4 3.7 
Setuju 29 35.4 35.4 39.0 
Sangat Setuju 50 61.0 61.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 3 3.7 3.7 4.9 
Setuju 28 34.1 34.1 39.0 
Sangat Setuju 50 61.0 61.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 3 3.7 3.7 4.9 
Setuju 47 57.3 57.3 62.2 
Sangat Setuju 31 37.8 37.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 6 7.3 7.3 8.5 
Setuju 45 54.9 54.9 63.4 
Sangat Setuju 30 36.6 36.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 6 7.3 7.3 7.3 
Setuju 36 43.9 43.9 51.2 
Sangat Setuju 40 48.8 48.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 10 12.2 12.2 12.2 
Setuju 44 53.7 53.7 65.9 
Sangat Setuju 28 34.1 34.1 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 11 13.4 13.4 14.6 
Setuju 40 48.8 48.8 63.4 
Sangat Setuju 30 36.6 36.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 7 8.5 8.5 8.5 
Setuju 48 58.5 58.5 67.1 
Sangat Setuju 27 32.9 32.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 3 3.7 3.7 3.7 
Setuju 41 50.0 50.0 53.7 
Sangat Setuju 38 46.3 46.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 5 6.1 6.1 7.3 
Setuju 42 51.2 51.2 58.5 
Sangat Setuju 34 41.5 41.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 9.8 
Setuju 40 48.8 48.8 58.5 
Sangat Setuju 34 41.5 41.5 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 9.8 
Setuju 49 59.8 59.8 69.5 
Sangat Setuju 25 30.5 30.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 1 1.2 1.2 2.4 
Ragu-Ragu 6 7.3 7.3 9.8 
Setuju 46 56.1 56.1 65.9 
Sangat Setuju 28 34.1 34.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 5 6.1 6.1 7.3 
Setuju 45 54.9 54.9 62.2 
Sangat Setuju 31 37.8 37.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 9 11.0 11.0 12.2 
Setuju 49 59.8 59.8 72.0 
Sangat Setuju 23 28.0 28.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 15 18.3 18.3 18.3 
Setuju 45 54.9 54.9 73.2 
Sangat Setuju 22 26.8 26.8 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 11 13.4 13.4 13.4 
Setuju 42 51.2 51.2 64.6 
Sangat Setuju 29 35.4 35.4 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 13 15.9 15.9 15.9 
Setuju 42 51.2 51.2 67.1 
Sangat Setuju 27 32.9 32.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 12 14.6 14.6 15.9 
Setuju 47 57.3 57.3 73.2 
Sangat Setuju 22 26.8 26.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 1 1.2 1.2 2.4 
Ragu-Ragu 6 7.3 7.3 9.8 
Setuju 40 48.8 48.8 58.5 
Sangat Setuju 34 41.5 41.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Tidak Setuju 1 1.2 1.2 2.4 
Ragu-Ragu 16 19.5 19.5 22.0 
Setuju 50 61.0 61.0 82.9 
Sangat Setuju 14 17.1 17.1 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 3 3.7 3.7 3.7 
Setuju 44 53.7 53.7 57.3 
Sangat Setuju 35 42.7 42.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 7 8.5 8.5 9.8 
Setuju 52 63.4 63.4 73.2 
Sangat Setuju 22 26.8 26.8 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 9 11.0 11.0 12.2 
Setuju 47 57.3 57.3 69.5 
Sangat Setuju 25 30.5 30.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2.4 2.4 2.4 
Ragu-Ragu 15 18.3 18.3 20.7 
Setuju 38 46.3 46.3 67.1 
Sangat Setuju 27 32.9 32.9 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 11.0 
Setuju 44 53.7 53.7 64.6 
Sangat Setuju 29 35.4 35.4 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 5 6.1 6.1 7.3 
Setuju 46 56.1 56.1 63.4 
Sangat Setuju 30 36.6 36.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 4 4.9 4.9 6.1 
Setuju 40 48.8 48.8 54.9 
Sangat Setuju 37 45.1 45.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 1.2 1.2 1.2 
Ragu-Ragu 13 15.9 15.9 17.1 
Setuju 45 54.9 54.9 72.0 
Sangat Setuju 23 28.0 28.0 100.0 
Total 82 100.0 100.0  
 
KB20 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 3 3.7 3.7 3.7 
Setuju 47 57.3 57.3 61.0 
Sangat Setuju 32 39.0 39.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-Ragu 15 18.3 18.3 18.3 
Setuju 47 57.3 57.3 75.6 
Sangat Setuju 20 24.4 24.4 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 2 2.4 2.4 2.4 
Ragu-Ragu 8 9.8 9.8 12.2 
Setuju 48 58.5 58.5 70.7 
Sangat Setuju 24 29.3 29.3 100.0 
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